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CLASP-2 Instrument 
• Instrument major components
• Cassegrain telescope 
• slitjaw imaging system
• dual-beam spectrograph
• Polarimeter
• CLASP-2 is slightly different from
diagram but mostly the same
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CLASP-2 at NSSTC
CLASP Instr. 
Primary Mirror 
• Cold mirror 
• Narrowband multilayer
coating 
• Reflects target 
wavelengths
• Transparent to visible à
heat absorber
• Secondary  
Integration and CLASP Instrument
• Waveplate
• Slit & Slitjaw camera 
• Spectrograph mirrors 
• Grating just off image
Cameras
• 2 spectrograph 
cameras
• 1 slitjaw camera
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